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- DR. n. MARBHALU SraMoi.
bM f "f 1-1« -N.
"CStol—8.11» Si™i .«l,
utf ihc Itt UoB«.
N. B. LmU. *i;l Ui «P»“ •» "r Kwr
Dr*. Shacklrford A Plil*tcr,
W'£i:r:x'SV^^^
Thaltoffie.!. lb. nma liereK 
Dr. Sbaekltfara. Tp^ins**^
Ueroferm.
TVR. J. T.AYLOR, D-n1l.t, hu radvad and 
If todailyarinfitheCBLoaoroiui.ferlbe pre>
r£V4.'S»«s.';iisS.bT."S
nerlu place It far abcva Uie LetbeoB.
CrOAn ea Soltenat. adjoinlug the Bu 
jaaSSlf__________________________
AttorMTa BtliBW, Mi^bvIUb. W
iMAlirSTlLLE, SATURDAY mORNlNG, 'JANUARY lO. 1849. NO. 81.
R»ttl» «n» Binm Bmii,
PARKKK’S IUm:L,Id mu 8BBT Wall, tfainvuia,
ed,late«f Ui*.9a*arly G 
iM lb inrdlib bl. trlcodi
comiuoilions and veil located TaTBiH HwtEoa
the proprietor I* prepafbd l»jrlra irtbbao’vhD 
may favor him with a call; a Keotdekv veleoue. 
uid tbeberi fare which the market Egoria.
ilia House i. coiirenleol to Uie Packet 
injr.andhleportrnvlll boio readiiieaa to eau 
ip riter, at all bolaa 
W. Jl. PARKER.
All boaisem ontraelod to IhoDi will reeatve Ibeir
fil^dlbWCri-moSSrf^
Bream'. Cooftetlotiar^ Sliap. an Seeopd, be-
tvaaa Market and Sutton atraela. ^AS-y.
attorney at law,
GrarM*8 rRtcrc*.Ky
f XT-ILL attend to tbo eolteellon nf eiatn_ 
YV an^paitofNortharnKantnkyorWmt.
^L. C. .1H. T. P.MMJ
FBBDBRICK RAMD,
lTTGRNEY at law, 0.r;netrlllf, Ba'fi 




J. U. Bplndln A J. RC. Alenndr. 




Late of P'lcmiOKMiars, Kr.«
n ESPECTFULLY annotmcca to the cltizena 
At of M^mlllfe, andflthere. that he hasjvR 
opened a Boarding BoUW) on Front atroel, 
ill the house formerly sjcnpied by F. T. Herd, 
EtR., a few dour, below Ibe Leo Honao, whoro 
hr will beheppy toreeclraandaeeonlRtoda 
OiOKwho may be plceaod to favor him
pimURYffT. CrBmfrA
»»>«■ # r#,
' * ' ‘mdidMVStOfM
OMOl. batWMtl 
two dooafraa Ibrir
New and Cheapi ^ -------
■5£fe“‘
-i ilmUo ityiat of gaaiR mack
. Om
Mom.
__ __ ^ CaiR.




Lett or run rautnuu nouac.srnm^mit, sif.
TJA8 now tbo oceapaaey of tbo nlw** waB
Xi kaownHMl.altboeonerorMttkatrtid
mana. o a o n 
Iona. Drillinga and Caalaa Ihnaab, b nanan. 
ally iarae. well-amertod. end.CHEAP, dU Wa 
reel well aaeiilbd «iU eompMk aa to onalitTaod 
pritm, with any mnMwt weat of the monn^ 
Woharoalae arery largo let of blue and dnb 
Rlankela. large and heary, Bbnket eoatinge, 
Cotba, CrmliirCU. Naakeeni, rad Blaakota, co* 
lorod Combrici, white Oeoda, Notion., Trim- 
'' iwl^ lilaek and ibncy Alpmaa. Cbn- 
astre. iririi Llneno, TaCirLtDena.
.».co,&'5zsiS:?.‘£:'"Ai£r'far-K-riSs,
1, » . [ To our nlX.iUnl.nrm wmild ,a? thst 
idateali we have beatowcdeapeclalpMn.lapnniJlngror 
ID with their want*, and bepn la raeelTo a UbrmI abara 
of their pauonage. Onrfrtanda in the country 
*h0 may favor ua, wiib oibera, nay reat awnr- 
ed they wlil me«tw':li prompt attention, and Oa 
good. b. wnt at the lowest fignra.
PEARCE & WALUNGFORB. 
Mamilla, Not. &2.1646.
____________ letol.altl
Pram itTMta. Ho will eendi 
meat la a Wylo wht  ̂will wi
EU'.TS'iiS.KSr’ff
will alwaya be In nHamba 
landtag.
Maytvllle, Jan. 19, IS«a
M tkati 
a aalabll . 








and^p^bjlc IhutbehraPBBPECI II d the 
old ttnnd
k«,
• tn blafrbndi 
BietadrMnhb
neWbioah, No. 3, Second to Allea’i k 
Street, wban boWlUba 
UoBda and caMomorr. Ha bw jaal reU 
bon iht Statara vltfc aa OBiln 
NEW SmCKOF GOODS, 
WUeh, owiagio'^aMaBiMofthattM.-- 
vhieb they wan poKhand, ho b oaabbd la tail 
npoatBiBMiolcvMcar bo ibnad at any otbef 
boBMiatbaelty. Hat.lllaaylolbeaewldilag 
l^nra^p^ to^btP babapaato
na, bla priaaaan naaMUy 
itawlllaotjaalliy UnUda-
. ,________ale. ft It, and tlwiiya
an.tba CHEAP STORE, mlaagm ba m
**‘n. E
W'K,Xf.l=£;,r%.X’by prompt and diligent attention to buetnem to! January 19, itflg 
merit a abara of pnbiTc patronan.
Phmingmnrg, Ky. I>ee. 8. 'V.
every amotion will .bapmdwhkb “SyKTlfay 31.18*8.-dl-tf.
▼. & J. A. Mowoe,
ATTCRlTaTS-AT-LA-W,
rranklapi. Kr-
VCriLL praetlee In tbo eonnUanaf Owen. 
TT SeoU,Heory.Andemoaiidabelby,and 
InnU tba ConrR of Fnekfort. Office onSU 
Clair amol. aandoor U Keenea’a book hladory. 
laanary 19,184a >y 
O^Jom A. Moiflog. CommlMioner for 
tba Stabaef Indiana, Mbnonrl.TeDDamaN and 
LenMaBa, ariJI take tbo aekbowladgiMBt of 
daadatad proof of otbar wriUnn lo ba raeordad 
arnfadintbaaaStatam
VIIC BOi'D HOtSE, 
«lcamlM»at landiMR, CMcmrB, Kr
TOHPr L. BOTH, renectfully ini
V tba public that tba above mteUbbmm__
been thoroughly repaired, and la bow U com 






nmX prM?*^'fn*iha*^*rla aT Itoaa. 
W tBd wiU Bitaad alriatly to all hBalnwa cob> 
Mad lohlB 1b all «mm. wbM ngalnd. ba 
will haTolha amtatnoe of Haaar Walxo. 
af MayavlUa, wlAeit addliiaaalaipaan to hb 
tlbBta. March 15,1848—SOT.
‘ P. V. SKA^OBp
ArrOHRKV A7 ILAWg
-nrlU praeSoc in tba ’Ttrioni CMria bald 
YT la Frankfort, aad give bla attanUon lo 
any bnataam which may be eeafided to him In 
.layoftbo adjoleliif eonnUec. OffiMonSalal 
in the old Bank' '
Regnlv PortBmettth. BiiYRYllto, ft 
CinolmiRti PRckM!
PfNRE Frat Smm BCIOTO, B. Kc tm 
J. Maatar, and NORTH AMERICA,!. Uh 
Hi "fflMly barwaan tba
ikappoRtaJ.Dndlcy’A
MMwrenee K. TrtmhU,





••w-On Jfarfci Slrral. briwen FVeni and
^i-dwUlpraetSln*
AttonBy ft CoaDMller at Ii^. 
^assMlr, mg.
‘••nd at hi. aAoa.0. Market 
. , r dean abm tba Berwfy
CwtMApprak i—






:aratyt, at IDo'cloek, A. M.. and Cinctn- 
lhoailiW3>aleAya.(e>eapting Sunday.)
iHoInthaennlDgaBappattanltycd a ana^ 
Mfo ellbaenp «t Awn. Tbap BrluTa nt 
t^illc|mrdllyabaBt<o'clcok,P. M.
Pee, e, 1847. » 5tf>
■MBe CiMhiBH Btera, K*. |.
SIMON MEYER it, aa nanG, an hand wtibn 
Of beantlfnl Clothing, and aeon will htnorara;
Hi.«aartmentemb«mw>.9 «Uag.i..ti.«tfado,
Which hawatnntiUifil,BBd Hkowlaewellraado; 
He bti Coali ofallaelen. all paiianm, aU mabat. 
WUebha aeUa at aU prieaa, and they go like
His eloaka, Teats and panta tfa good aa the best, 
Andthoftnliisoothlsif folks do notgodreea'd; 
Shirk, cavalB and bomima,bokaepanlwnyaoa
With a thonauad et <e!ergt, wUeh yon’U tmdar-
So when yen want drestiivp, ao meirt pnapio dn, 
Joitp<9trnBt the Axmc.and lakoafair tdawt
T **’?!%*’tlii?uSl '
.SSS-syi.Si.‘.S££"in do Whiti Load!
u’S-lsrs,—
7 do Alltuni1 J: ,
W bu , X 10 ud 10 X la fril— OlM.1 
90 pern Matoo A BoUar'a Bladilng;
10 bi1T^S^mrA’75vE«Oi
50 do varionabraBdiaodaualiaat) 
ion do taJIowCandlaa '
» do Slar do;
—ALSO—




CtullMmmd do da 





Km VUumet Fourth Year! 809 See-
mtiit^, BMlMnaiiag new RBPhiirBt
PubliBWa * lb. S^Sc A-
'volSnb «T^
Journal will be ox
«« M. J. W. JOHNBTO
fPlir'wSHr'"
W. JOflNSON.
So, If a grant ba^n yea wiab U obtaTaV
WuiwatbarlBg ■ ba^nof thatawe
SIMON MEYER. 
Mayevina,Dae.8,1848—dAwtf.
______ TON. M’Cun, Hmler. .......
B2B rspmtiy fer this trade,
leaTeClBdnnatl Tnaadaya, Tbaradayanad Sat-sc‘X-*"-"-“T.r,v‘.sr
d£k
•OCRBOM COFFEE Bl>. SC
OD70i1<wiz» 6E{|aI1cb>(Sccl 8
MtCBASL BBABITA
OTILL eoDUnnei at hf« old aund, alwayo rra- 
O dyand willtagto aeeommod.i.- thoaawbo 
may call upon bln with erery thin gmodto Bat 
and MUDS, upon the moot raasoeable tenna.
FroRi Oyatora alwaya on hand, and everything 
*ID ba aorred np In a atylo of nealotwt aad die- 
patch nnaanmawlV any ealabtb-bmeatin tba 
weak Hia Bar eontalM a matt choiee vnrirty 
af LlQBora. and be pledgw himaelfto anit the 
mta and appaUla of tbo moat fatUiiert upteaic, 
who may call upon him, at hia rrwTO. oB Praat 





»d atreel, la tba , ""«»*«* 




tine tba two toilawliV 
ino. •
eft$^riH4$W» merine €m- 
tkotiemm.
1 [failinf of
aad nriamTtaln «aro for PrMaaaaa mb,) and for all otbmBiarine 
IBM TbIanadkiM if I
[^Opi^U SMabM 
\.inBMuma, Nor. 99,1848.
P.& Rteolleet,aU goodaaaldby aa frrllii 
tbraagh HayarHIawilTba atoradat aa gpod^ 
•aaaaaMinlhaalty.froaefehafgo. Wo knew 
weean.andwlU make It to tba InlarMl nf Ml 
who Ttalt Claelnnau to dent wtlh
______________________B. W. A 00.
•PATProtSUd—rt 
— —. w—CJto S*“
■nHOF.WEUA.Ca,
nnlpt.,GROCERIE3, wbleli *• iriJ .ill la
atnpklaamortiiMnt efxraceno wbleb wo bare 
n h^, whleb eonalatBlBpartoflba&lleWiar 
TSO-BonHpHObint^fcat 
40 *• jara da. prlBM arttolni
,r“"‘
30 “ *■ YoVH]'*^^*- do.
150 Catty Boiea Oanpowdar and Imp. Ten; 
10 HalfCh. Black Tea;
900 Baiaa VlrglnU and 1—______________
pound, fump, 5‘a, 8'aand 16 plug, of 
Tuienigoallllet;
100 Bosoa RaUlnai





, r«R omu Sax
^ Md LMking dlaaa PUtca, x.U ua low aa m 
be got In tba city.
Aug 9 J. W. JOHNSTON. Oniggiat.
BotoXeal UMUeliiea
.... .w I ■■iiiiniiLm! CR SbaiHBT,
Sopi. *3d. •flbrdiq; ad «Kd>«u 
luty for Dll wbo wTsb to MbnnbT^liig 





entific American, it d1«» ramrai,.. .
-----' CB. tU
TdOMnd. of MACHlSSlRV 
E».J.dp«„ ChmSrr
Archilecturej accounti of fofplfn 1d»*d.
tioni; advice to IntentHwif Bpil
telltlronnB ^ ^ DnWI«i
for (he Summer and Pail Trade, aM aronw
ib«?t'truth u 
jy.l7
*•. “• **«« Hardware mar. Maywi]^ W.haTaBararbafcra 
-------- 'eaniherefoN
, . ..j  pv
ly eooniry, whiebeanaiUtbeeulrenaou.ilyeFrolapana_____
tbo meat bepeieal eaoea, and rarely fella of aa 
aSbctealonra Ajrait amount of andaprata 




oeaea whareaouTgiealepanllon isprenou^c^ CWpHBlI, 
the only hope. Itt efficacy !• irotl wonderful, -nrHOFES.ALE 
uttaoled to by prafemional Dndomoa of the W MBBCHnirTa.:






........ - lo by pi
- -- higbeat ftaadlnr: pwtlc
OSS beat America # ftir;,i«‘.ct'nant oao wlo .-rr.y req-ieM t .
offer out cuaieawre at onr Ike lorita.-Ucua to'he fon-psi y's Acx-nia «c,; ABTFS. NIETCAIaFE A Ca..
................. — •~-'Sar'i!;5Sg3-«~_.
BtuimunARUY Wanted. ,
•”Si2-sr90 graan Bntlar'a dmiis;-.—s®ssrj.'*““r“'





^ ‘y?* <* beautiful puer,
vbo rraa thid preeptiRus.Mtftnra t||2 
namee na aulmcribm; the WM
SSSS05
nSsS«-33a&n.,». *ho ,bli n xberib. kn Oil,
toeDcIoceiheerooimtin e letter, direct 
ed to
PubliaWaof■.h.so.^S'At:









BmplMU. MRMlfc, ft OOb,
*i a»* CoBwtat.... 
Mala Siraat batwaan
itloB a!t. paiNoBa tut i
reTW!;is ^ “k' •■y mtelo-i me without my
‘Ka'bVaS'ir
_________jn.flco" lie RARU JNO. D tBTI’aLWLLL
_____ ipleMMi
METCAO^SECOr
, soni n. DimmUl. LmUb, Uwtsaeo Muafy.
f7Th* Genend Aguol for Kaatirekyia ... 




90 buiea 8ur Cutdlcai ■« ofdwbaafguall. 
ty. and foiwda by 6CTT£R 4 fi&AT. 
VM.lE'dS.'
ki7o,irMo"tea:.te





BHuterto dMmh two sirm haddee^ 
The *ork Dboi. RwU«ed i.




tylaggi^ that tf MV
lIQBea. oTBlmmeBt*, Mtaa'a xnrlWblta't: 
llCmannfaUn^fer wda at the Haidt 
Honm of TONTER A PH18TER.
No. 4. Alien Buildings. 2J or Main strea
•'fhnanat*i .fftlianari—t «4&
so dd Farmed da;— .^mieii'
faedvod and fer ado lew. bo 
IS roLLTNSABl Jnat■fttArrERjfAy,
iRO ’
I hare he. n mlllng f-r fy the laW 




— - “ .. -M 11,,^ , ,r in
ten TMlU. ui tPhioh b*a pravun e tbr











ihil wc hara ua 1issr&^
rrO ait partofi  In iTirf e.' . 
X would Oiy « b *
'for twenty fira yrera ai^ U 
Uboour ------------------t c pviortoaey now In aae.
COLUHS & SLATTtRJCAK.
THE DAILY FLAG.
•a m UM UAiLT KiM.at the rollovinK 
Far OM tq«bM of tvolro llm or I«m, thrw In- 
"niom.....................................$] SO
MohtUjr.oryeufy •dtwtteneiiU i 
ami Icma of olher elt^ daiUei.
AH uitntlMDenb ihoold bo hooded la «a ihe
otonfagytCTioBO to pobllcaltoa.____________
yatwaiT
(k^Thnniu to Hon. Hiciubd pBErrctt, 
represcnlaiirc in Con^resi from the 9tb 
District, for public documenls rec(4ved.
ftylTto late hour at which the Ciiy 
Coaifcil afldurned on Thiil-sd.iy night, 
pret^eOled (he eppeanince of the proceed* 
Inge In yesterday tnoTliJng'a paper.— 
They will he found fti oiir paper lo-dey.
(|^^o aJverUscDiont for the saledf 
the iowerWhsrf Boat, in another eoldmii.
A^Dilier business has provenled our 
pon from running oa editorials to-day, 
and we are ao fortunate as to have &o As­
sistant. __________
ITev Iron Stoss.—We invito the at­
tention of our host of country roadere to 
the now Iron Storo ofC.B. Anderson ds 
Co., in to-day's paper. Clever fellows.
Du>ly Bust.—Wo leorn that a 
aiding near Benionvilic, Oliio, (namo not
PrecMdinp ta CooneU.
Thurtday night, J n, 11. 1649.
Moinbets all prosent, President in (be 
Chair.
On motion of Hr. K* H. Stanton, the 
accounts of Budy St Co. and J. M. Bree­
den, for workdono on the City Hall-were 
referred to the appropriato eoninittee; 
after which the official Bonds of tho 
IVoAsurcr, Wharf Master, and Marshall 
were scverallT presented, and the former 
and latter approved. Tho Bond of the 
Wharf Master (Wm. Parker,) was 
thought to bo insufficiently drewii up, 
and was. on motion of Mr. Stanton re­
turned to ibe city cleric, with instructions 
to have the same amended.
Mr. Siantcn then moved the adoption 
of a resolution nquiriDg that the wood 
and coal Inspector bo compelled to enter 
into a bond, for the faithful performance 
of his duties; which motion he supported 
n a abort and appropriate speech.
Dr. Duke thought it unnecessary, and 
oifored his reasons for thinking so.
Mr. Stanton replied, after which the 
question was pul and resulted as follows:
Yeas: .Messrs. Stanton, Frank, Allei’.l 
Jenkins, Lane.and Presidem January. ^^ponw
Nays: Messrs. Orr, Ryan, and Dulw. ^.1'.
So tho resolution wns adopted.
On motion of Mr. Allen the penalty 
in said bond woa fixed at Ihe aum of 
five hundred dollart.
The Prcaidem then called tho atten. 
tion of the Council to the irt) ortance of 
eiiforciug ah Ordloauce in reference to 
the removal of dirt and ashes from the 
streets. [This Ordinance requires tho 
street commissioner to noiify all persona j
9&.<sor from tCO to «80. which, after 
some remarks f-om Mr. Frank, who mc' 
onded and supported the raotior, finally 
carried by tho following vote:
.Jyesf Messrs January,Stanton, .Mien, 
Jenkins, Ryan, Frank, and Or-.
Ifoysi Messrs. Duko ond Lane.
The City We , was then directed to 
keep the old \SBCSsmcni Book in his 
offiee.ond not [ jrmit the same to be taken 
out by the .Assossar.
On motion, ibc aum of ton dullan was 
appropriated out of the city Trouuiy, 
for the purpoM of paying the expense of 
out of the city
adjourm




(Coudeusediyam i;-?Diny ComapgWealth.J 
IN SENATE.
t committee. 
... the Bank of 
, i8vi]le;rofi;n5d!olhecoiuiniUeeon 
Bunks.
hlr. Grey, from a Select oommiitee, 
reported a bill In amend the act esi >blish- 
ing the SouihcTii Bank of Kentucky; re­
ferred to committee on Banks. 
iBVIfATlOB TO Go. TtVLOU, Go. BdT- 
t>ER, &C.
Mr. B>iyd.fromtlieSi
wlicm the subject « .a referrorl, rejioncd 
the resolution inviting ’.icn. Taylor to vis* 
it tho Capital. oniunJcil so as to read as 
I followa, which was unu timoiisly adopted) 
iterf to ll
in view of the early approach of iheCoo- 
vention it would be butter not to touch the 
aubmt. The less lecislation we liuvo 
and the sooner we go home, the belter.
Tho motion to print, 4c., was then car­
ried.
Mr. Vertresa moved io reeoneider the 
vole just taken. He aaid, as it had bean 
suggested by the gentleman froinTnyollo, 
{Mr. Robevtaon,) the-Contention will 
soon meet und suparcedo tha ncccssitv ol 
legislation Ufmn this matter. « e need 
go to no funber •xraose in relation 
the matter, and might as well lako 
sense uf the House upon ilie bill aUhia 
time, and urtder this motion. 'Ho was
Hardin (Mr. Vonress) had in 
micul io the mutter of,»5s-Sl6
BiitutioD a few days since that he was very 
liberal upon that eubjecl. The motion 
to recoiisidcr would onsl|he Slate more 
than thn printing. The id-w that the 
Cunveation is to supcrcudc all legislation, 
and that wo are to do nothing bnenuse the 
people have rerotved upon eulllng a Con­
vention, is a mistaken ono;iritwus a 
good nrgu:neiu in this case it was also
good in every other case, and then why 
1 oneoT This is a very Im- 
ind tho nectssity of i
away with by the fu___
. le Convention. Let it bo 
printod then and laid upon our tallies that 








Also-a leave in rolnUon to amending,....................
ilielawregulatingdivorooa. [ A.I.ion Thooiw
4Mr-J. W. Ikitda aialed the object of Burmu itahi-n 
tho last fcavo it. r.-tmion to the law - - ~le e in rln'ii I ibo l i;eg- BsylcM MIm Leelada MrlTj^LiLM 
cases where tho htnbam] had obtained - ' ‘
one. llK believtjd thaf in aiaety-niae ca-! Bbi 
aosoutof a hundred the husband was in.goi
ihe wrong and the wife In the right, and; 5k;;ri7"T-.Y.......
ho whhed to have a law that would re- I ^
storo them to their rights when divorces', r
Wm 
.Jobs Sr
_ ... . mlJy BF  :2f“ .““*2.”. 
-' 0^ 
'lgiit i ', Bryamsii H 
had boon obtained by their husbands, be-: BtoDihra Junre 
cause of their supt.rior knnwietigo of he: “'"'F




. to remove it, and il the same ahall not be
^...... .......... 0 removed, in twenty-four hours alter
learned,) bad hmscuilfracttircdby ablow !*uch notice ahall be given, it then mak« 
from a club in tho hands of anther man, >t tho duty of said commissloDortocdi 
on yesterday morning. No panictilurt
oautaa or the paV.
The Huiise resolved itself into Com- 
mi'lee of the Whole. Mr. ^rlow in the 
Chair, upon the Conventino Bill.
Tho qiioriinn was uooa the amend­
ment proposed by Mr. Hughes on yester-
..a,. wnEREAS, it IS rcprcsom f In the day.
whoraBypIacedirlorashcsinlhoiifoels, Legisloluro. llint 5Ii.j. General Zachary 1 Mr.^ . ___ ______ , J. Stewart being entitled to the
Taylor will pass ihrotigh Ihe State of (lonr, opposed iho nmend:
Kentucky on his way to he cily of Wash- Mr.lli'
ii t i a i n. wasn AIbwi 6 
Mr. .Alexander laid, thecomtnittce had Buebuiaa Wm
regarded tho nialtcr in altogether adifier-' Biilehiri Jnoci ______
cm light from the gemlfmnn Inst up__ , v . MvrrhwdW-A
They i, r.r mo e in ihe p,!mr
of the wife to blast llio hnpjut.cstof the Carnrgio John 
family, and ninro frc-q'ieii'ly iluno bv her Csrpeiiter Flflding 
than by the hnsban'l, an i that the idea of ®
foultalwaysresting upon ihohushariH. c"}” ^ 9 
was mere poetry. They were unwil'ing ciiutiili-r Mi»» Siish 
the restraint, wliu'h the foar of not ob- Chapm-tnJS 
taiiiiiig a divorce rreated, should Le ro- "'S . 
moved hy the pru[rosed bill, lie thought ciem*nt 
lU he otlering a promiiim for the Iciinpr John 
houwlio'd treason; it wns literally driving Cn»l Ml— Rachael 
her lodo every thing lodistract Ihoininil T ?
reputation He hoped llio report of tho I Coow-ll Ml*a ]
Mr. J, w. p.«i. nid. limi il noiuo.ls;;',;'’.."','; ■' 
fr.qi(ently happened that the huslwmd, CoturU W 
hy hisauperior cunning und orafl, would ' Hale D R 
obtain a .iivorco and k,.,.p ,hr with bomiil DoulW" h«noel 
by tho contract. U'bal rjglit hits ilm L?- |)'’“u'At^'^ 
gtslnturcmbind ihe wife to a party af- D.vtriren JamaiM 
tor ho has 'oocn released from tho c>iH. j Duytan IJeury 
tract? Where con slio go? Why, shol®""'" I****-
e»-
rn i & a.wki,M
SSL
■earned.
a most extra-City Printer of Maysvillo; t
ordinary result for such a whig town, 
and most creditable to the given and to 
the receiver. We would euppoee (he
-r aea»
- , j hi* many h‘^ and manly virtues
Ibe same to be removed at the expense of' izen, ho baa not only added new iuslro to j
jnsroo; .ml .hcCT, b, 1,1. lung .,d bril- me, of Iho 8«n,l«.„i U»io» (Mr j mom.f.f omm ,.„L. i D. JTmJ A M ' 6,„k. .kU,
S '# where the prerent law work# gross EutMayartlteBirirfanSaiMelbMiaaa




milWnium waa coning in that neighbor­
hood.-- r«Maan.
That froillMiiuB” eomrneitted le tbU 
city aonatime ago; but our good fortune'Foaeotis for tha chnngei but want of room 
in bdng elected City Printer ell cornea | ■'M'bUto tbet we shodld ^4e even e eyDe;>. 
from the faei that wo have a generoila ■'•o‘ hisa^gumontx. 
and magnaairodui people to deal with, 
and the ci»unMiuM«, -• -ipimM, of our 




wns then rejected. 
Mr.Rocord* moved to amend thedlb 
■eotionao asioleave it to the Convea-
the person or jxifooni who may have | Amcriwin n^e. but has. in an o*pc- at somnle^ih. 
placed it there, end striTcred it to remain.] 1 '‘“I®' “■«“
Mr. Stanton now renewed hie mottoo, j ^ hheJrtychOTMr.'an^owarda which 
madeatthelastteeaungittiiaiaethesal-lhehar At all times professed afcindand lirmto select their own printer, dte.; 
ary of the Mayor flnm S<00, to SdOO per I erataTuI rectHIcclioo; and. whereas, it be- bdopted.
annum, and supported his ihotion lnhl"°®*“ free, commonwealth to dal Mr.Curgill »ovrd to amend ta asm 
tleor. eoaotsA, knd arnimeDiative speech' children as hy their [ leave the place In Frankfort of the (^w-
> t. t i. ,’j gttD* pe ’ noble vinues and achievements have re- ventioo unepocified; loeL









After difibrent members bed freely ex­
pressed their opinions upon this cnuiion, 
tho quceiian was ibIim,. and lr«s by- ibe
Ayer. SianioD, Jenkins, Duke and 
President January. 
y yt: Orr, Alien, Ryan, Lane and
0:0*11 was reported in the city yoatar> 
day nwraiog, that a death had wreurrod 
fromOiolera, on board the Pen, on her p
diiense on ibai boat. We have since
heard Ihe report contradicted.
' Fejmle Collboe—By
Retolted, That the salaries of all the 
city officers, to-wit: The Mayor, tho 
_ _ _________________ Clerk, the Marshall, the Treasurer, the
will be seen that Ibe above-named Ineu-, be paid in cash, or its equivalent-diat 
tultoBWill open again, for the aocond ie. If scrip should be below par, then 
aesROB, on the first day of next month.' enough shall be issued w the officer to 
ThepuWtc wUlbe glad to receive ihis' ™l!® ‘h® •«"> ■»• •]?«'*« «!«•■. >“




0» TBS Teacx.—The indefniigabte 
Weedooa 4 Co., are out with an adver- 
tieemenl for ihoir morningliBeof Coach-' would rather raise the udariee; and af- 
esuid Omnibuses, between this city and' ter tome debate the question «"s taken,. 
Flemingsburg, resolved to “do things up and thereaelulMCirejeoted. 
brown.” Timo never was when travel, j Mr. Ryan, having voted ^tunst rals- 
ling focilities were so good between the ing the «ltry of the Mayor, now moved 
two points as at preaent, and we ein only | a reoonsidentioD of the vote uii Mr. Stan- 
eompUinoni-ccouatorthe cAfWfwetf e/^‘ton's motion, which waa carried in the 
the fare. “Opposition, however, is the affinnative. The qnestion was then pot 
life of trade," when it is properly eon- on the forreei motion to raiM ‘ " 
ducted, and we hope our friends of both' salary from t200 to fiSOO 
lineaen this leuta may find it ao. One and earned by the following 
can afford to ride/or fteuture now, and 
weiholl hike a (ant soon in that way- 
mark it!
Aye*'. Messrs. Stanton. Jenldna, Duke. 
Allen, Ryan, and January. 
yoyr. Meetrs. Orr. Uno and Prank; 
A coucicofsEamuA jslllafl thUus^liia 'o‘>»® “■»T »*• «died.
Gabriel and WBIiam, stomd l^liM Mr.Smotoo now moved that the salary 
week, and adverfiaed a “Grand Concert'’, Marshall be increased to MSfiO
at the Mansion House. In due time, they per annum; which, after come remarU
. .. -A “ «»«“« of riedd Wide, but kept the money received. ■ 
promising to perforui in a few nigbu af-, 
lerwardi. That night they ‘‘vamoeed,”, 
leaving mine host uf the Mansion in the
—•»— .1-k:_ l.:il Ba« '•
Those Who voted in favor of the mo­
tion wore
Meiers. January, Stantoi, Allen, Jen-
Ther are underetood lo have paaeed 
to Oeorgetowo, to play the tame gar 
Ftunkfort Yeootan.
the priatera B4. and muaicians t5.—i ^~ - ■ J Tk«« .b, .Med
) me.' Messrs. Orr and Lane.
Frani/ t t . | The asms gentleman then moved to 
Keep them moving! Sbonld they go increase tlio ealary of tho Treaaumr fif-. 
to Georgetown and act tfaiu sciirviiy, the ^dollars. Loot by a vote of five to 
Faeiarwtll “gciafterthem wiihaebarp'four.
•lick." u!d if ih., come Ihi. w.,. i„, For It, Mcmr. Juen,. ■».«»>, Al- 
play tricks upon our landlords and prin- Icn and Frank.
ters, we ehall be ept to pike them, ontem, Against it; Jetikine, Ryan, Duke, Ohn’ 
they “sralk eqoare up to the chalk.” We and Une,
have been swindled enough by such ‘ A moUon was made by fho esme gen- 
aseuadrels, alrendy. j tleman to raiea the amoaat paki the As
Genera/ Aaie^ly of porijhehillaBdamendmeatslothe House;
from the Srantu and j The several amendments adopted in
------------------ -------u of Represcnlnlives,; conimiilee, wne then adopted by tho
be appointed lo wait upon M«|i. Gonerai i House,
Zachary Taylor, Proeidenl oicet of the j Mr. Hite moved to amend so as to 
United ft-ie., -trvp hi. «i Lcuis- make the clerks ordepultos of the aeve^
ville, and invito him in the name of the, al^counliea perform tho duileaoriho Sher- 
General Assembly and of the citiaens of j ifis in eompariag thu poll in such coun- 
Kentooky, to visit the Capital, and be-: iw*. where the office of Sheriff may ' 
comethegiiestof theaatoforeuchtime'va^ntby death or otherwise; adopti
bill as
lency, tho Governc 
ward the above pn 
to General Taylor.
Mr. Bnyd also reported the following 
rosoluiion. which was also adopted:
Besotted by the General AestmUy of 
the CoomonweaJth of Knm ky, Thdt 
Major Gonerai William O. Dutlor, and 
the oi.h'T officers and sold ert of Kentucky, 
whoso valiantly mcintaineil, by their in- 
trepid valor, tho repulattoD of this Com- 
monwealth, in the late Mexican war, be
and they are hereby invited to im 
Taylor on his arrival at the Capi 
Beeolted, further, Tfttal the Oovernor 
forward a copy of the above retoluUon 
10 Gen. Butler.
. Memrt. Russell and Barbour weraap. 
tmnted the additional members from the 
Senate.
kBRoLtmor.
Ur. J. Speed Smith nffored tbe follow­
ing resolution, which, at his ei^geftion, 
was laid upon Ihe table!
Z Besolrtd, That the commiUee on the 
Judiciary be reonired to bring in a biU 
abolishing punishment by death for any ^ 
orime.
And then IfaoSeaalc adjourned.
b t i s 'ted. 
Towiee moved to adopt tho llouac 
: a euhetitute for the Senate bill. 
T.aaid he made tb'is mmion for 
the purpose of obtaining the sense of the 
House upon the amentlmenl of ibe gen­
tlemen from Unkn (Ur. Hughes.)
The yens and naye being eiitled upon 
this motion it was lost; yeas 5, nays 69.
Mr. Hughes moved to amend the Sen­
ate bill by edtiing the qualifioaitone an.l 
oath preecribed by the House biil. The 
yeas and nays being called, ibo motion 
woslntt; yeas 69, nays 65.
Tho question now being open fending 
tbe bill a third lime, it waa «arried, the 
reading diipeiued with, mi Uw UlL
I tills
HOUSE OF REPRESENTATIVFaS.
Weskesoav, Jsn. 10, 1849.
Tbe House was opened with pmver hi 
Rev. Geo. W. Brush, of the MuthodiM 
Cburob.
aaroKTs op itaediko cohnittebs.
Mr. Rodman, fromtheJudiciary—tobo 
discharged from tbe further coasidera- 
llon of the bill to increase the jurisdiclioo 
of Juslioiu ofthePhace; tbe bill was 
read when
Mr. Towles said, Mr. Speaker
This isabilt of very great imp
lo the country in my humble jUL„_____
It Is quite a long bill and having been the
draftsman of it myeelf It ...................
but if 1 had not drawn it I think it would 
have been alraow impouible for me to 
have underetood il by hearing it rend at 
the Clerk’s table. Such bting tho ease. 
I Will Dsk to havu the bill printed, end lei 
it be loid u|K>n the table of each member, 
so Hist they can read aiiii unilcretoDd its 
provialnn.i. I hn<i intonJed to discuss iho 
bill at fenglh, and (o show that a necessity 
exisia for Ihe paMage of such a law;' 
being unwell. Wm not anxious that
hill aboulil be 
there is a 
eommiltco of 
tliat the bill bo 
eial ord.-r of
 thu 
to day, and a-^ 
ry imponant bill before the 
tbe tv hole,1 will now move
passed.
The Ilouee then took a 
o’clock.
tVERlBO ag^ioh.
The Speaker laid before the House, _ 
loner of resignation freun H. J. Groes- 
beck, Ihe member from Kenton county. 
The motion of Mr. Vertresa to recoa- 
lerlhe vote ordering the printing of the 
IHncreismg the jurisdiethM of Jnsli- 
s of tbe Peace, oome up at this time. 
Mr. Verlreas explained, at ler^b. the 
motives which actuated him in makiof 
ihemoiion. Heconceived amariieddin 
foreoee between the motion to print 60,- 
000 copies of the Constitution, ind prim- 
log this bill; and hence, the suggeitipn 
ortho gnntlemaii from Hondere4%rre- 
'nlion to this oconomy in printing, foils 
to have its force. One of the reasons be 
’ iheConslitu- 
of that docu-
, ieeto tho wife. I therefore move 
that the report of tbe committee be re­
versed, and they be inatnicted to bring in
The motion was lor, and the report of 
the committee concurred in.
CoB^tiMfobetlng.
A call appears in this morning's paper 
for a meeting of tbe friends of Constitu­
tional Reform who are opposed to any in- 
terferemee with the yueslion of Storery. 
to bo held at the Couri houio in this city 
on Saturday next. The call is numer- 
ouely signed by gentlemen of etsnding 
rad iafl«yi>ra. >nd .•.HniUy liope ihot 
■here will be a general lurn-otit of tbe 
people on that occasion.
Tfiereisnotanwmantiobelaeti eve* 
ry one should bo up and doing, while time 
tunity are nflbrdcdl Then lot 
every man come to tho meeting, and Old 
Mason be properly represented at Frank­
fort on the 6lh of February. Now ia the, 
act promptly,
, . 0 at ourinactiv*
iiyin tinvitocome.
,
time to ant; and if we do not  .
may have cause to regre i actii 
i ti
Our views upoo the important question 
have hoen so repeatedly expressed, that 
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his own righto or the peace an e of 
tbe State, should foil to be present at 
IhemeeilngonSatunlay. Come up then,
one and
men! hod b__________________
pie. end he desired to correct 
by giving circulation to correct copies of 
it. It waa not the cost of the printing 
alone, that caused him to make this mo­
tion, but he desired to kill the bill at ihie 
alago and save Ihe tioio it would eoB- 
same to discuss it. when it would otbftw 
wise rome up. He waa oppeaed to ike 
bill, and should vote against It when it 
came iqi, and he made this motion that 
Iho House might say whether or not they 
were willing ro consume more time up­
on il. *
Mr. Towles said ho intended to be 
heard upon the merits of the Wll, unless 
the House gegged him opoa it, but he 
wanted it printed for tbe informaiioa of 
the llcHisu.
Mr. Vertrese said his rwnarks w« 
drawn fonh by iho suggeaiicm made by
.lt
10 priiit-.-d and made tho spe- 
thu day for Monde)' next.
Mr. Robertson aaid there, were some
p.u.i.I. n. of Iho bin .hkh TOjhl lo bo .............. ......................... ..
u«n6urri?d tn, and ihcro were aoiaa things iUb of ihs rcsolulUia of uiquiiw as fe the
gentlemnn from Payelie, (Mr. Robert. 
1.^ that tho CoBventinn was soon to be 
hu!d, and would douhtL.es alter, eason- 
tially, the whole Judicial system.
The motion toreconriderwaithen Iciri.
Nr. Roberuon-^udiciAry—asked to 
bedtscharged framthu forth' r oonsMorar
Iftte frionda of GoiMlitotio^Refor 
residing In the County of Mason, and op­
posed to any inierfereocfl with the ques­
tion of slavery, are requested lo assem­
ble at the Court House, in Maysvilloion 
Salurdap,ihe iOlhinsl., for the purpose 
of eeleclmg DelegBies lo u:iend the Stale 
Convention, to be held at Fraukfor^ un 
the 5ih day of Ftbniarv nest.
Matsville, Ian. 13th, 1819.
Samuul Bradford 
Wm McAtce 
R li Basuman 
B McAteo 
John R Key 
Tbomaa Poe 
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L 11 Owens 
C E Uimmitt 
James Gorsueh 
Robert Cooper 
A A Wa>Jsworih 
Robert Maddox 
Thot Monnan 





Michael D Lamb 
James Bredrick 
Louis Chamberlain 
M P Bennett 
JLaSennett 
JSPbek
M Stanley Geo^ L Ponnan
A H Spence Elisha Meran
John A Wclla Marshall Curtis
Since the shove wss in type we have 












ill pisase nv •<Adverting.''
Jbd. 1,164$. R.a.oTAin'OR, P. M.
.ift/Pi'U 4 kf t'rn t^eetoriU,
A N ANODYNE EXPECTORAN prepuel ' 
A on the Dew pl.ii of eomblBiiif ths iwtoisd 
-eilve prluclplst or modlclM. !■ Uislr parltyt 
plan wbteh !• r>uod lo giro on OBOify oaJ 
erlHiii'.y of remodW olbel f.r rerpoMlBf My 
r iu BW. Tho sibMBea of wbtab it li 
tpoood ON IhoM kamra M bo moot Nltsd ra 
tho NllerorpBlBBBOiy dtooaw, via; Slav 
pbino, SonfotodriBo, Bnerlao, Tut. Os. As. 
lim, ct Pot. HydNoysBie AcU, BsMbwsW, 
Bpt. oBd Aqua; eombtaod to as porteOy WIW 
oist riio aetlDB er ttiao; oad sArdtof Is phy*^ '
ud otboV ladled Jraiw4^wJ''s£srebwKMd ' 
tesomsof 0>o bMod awdley aetborlilM Is 
ibl- eoBBtry, anSaw whish on too BwbiMB .
rtedkd Cdl^ ■nBSwtah, Mo.1 VtiMat 
Collop of ModlelB*. CasUotOB, Vl; OoMm
N. Y., -------------y......... -rf*****
tbo raodied feedlly ot lb. 'Jnlied BtoM.
Tho onralieR el meUtiM we b nqistitfog 
tollcllad lo Ihli pnpontien, ond !i b eoo9d«m 
.... . . , believed il wilt commeBdHsrinotboIrriToraH
nameo, which, for want of time and horinf beea roanrf oo IovoIb^
space, we aru complied to omit.—Eo.
Snow—Gseat Loss ov Lira.—' 
heavv fell ot enow on ThuraJu< 
during hridav. so riullod tin 
Poeba PUnd, Cbabnquidec, that an tin- liieiBh. 
monse number of itan were froten 
detuh. It la
er'iinileneo, a i g o f a  InvslBora 
p-medy In troallig Ibo mori ehianalo Si W« d
---------- , milder forxt or nalmonar.dlNON. ______
r trs The' Pr»p»Nd bv JameoC. .tyer,
:K.
be water m;tboBiWd. Awe;i«.n PN«lnoo..a>dtaoared 
. , , t t ti - liiei Aosew<'*> Rop">4lca d 8aeth Aaortte
r f b  fr te N. r.rtmo*. Woreelleo. Agopt for UaItiW •»
hate been taken from the poud,ni(M,<if ' M*' 
which haveheeeoeet to New Vork; Wc ------ ^
Sri|c iUarkcts
BMitn^For the p«*t week there Ini keen 
-nrKinor* animeUoo end lift In ir«da, end • 
Fer
the hit *"* ***“ '"«*■
,„Hy»tWrprU:«- Oorleetereek’equoUUoBi
vlll'^epp'y ■Bt*’!*- weither Ter the Week
Ki^m^hiceoar lul bu foHen etkeral feet. 
ai U BO* ftH fl*»U'’g »*«• Beelo •» yet 
TBenJiif. but '*’• eenlleue eold
,UJ loBD b»T« te ley ap. Oar ClnclasaU 
PKkrunutlaae their npitu Mjn.
Rtem^Tho rlrer le fallln* fr«ia Pltlebarg 
d»*e. tUoosh then If yet a eaSeieBey of water 
for the lere»t d"* heate.
.u?»;SAHS AP AlilleijA




I (teat beauty of thU nedkiae U,
r.____I .L-____I.and the most dellealo use
rerj- few catca r
SSiJiTvwte'”"-
FBASKroiT, Jun. 10, 1848. 
Pike Ac ftcssEix:
The public apirh msDi- 
feated sinco I last wrote, u indeed wor­
thy of commeot. The tnemornUe 6tli 
of January waa oUasrvea, sacred to tlio
memory of the illustrious Jackson___
These whigs have truly some admiration 
for patriotism, independent of pariy.-~ 
Tliirty guns were fired, and the evening 
closed with -........................- - -
Arrets-Tbseeneral ran|ali7Sc la|ljjpw 
UJ, accerdlii{ to kind and quality.
lUoai.ra—h'o sales lo report. All OB band 
laleaded ftr ahipmtul lo Iho South.
Btaxi.—Sinoil white would roadUy conutiad 
SOlaGOc per bushel.
Baaa-oz.-RceclpU veryllgblj we quote at 
ISio IScasitieanironapriGe.
BwKETf-SelaU at $2 40 perdotaa fer Ust of llio evcntrul day.
io.«oi»._o. IHouse resolved itself into a Com 
Me from Siorcw ' ’ * "’''lee °f the whole, to Consider the Con
CMwa-'loolJ 9J^e5Sur29,8pana36o. mention question. Thiivery imporUu-i 
CsTTia-Salesai#3« io,4>^. question will command warm and anirnr
CBUi».-6}d to7>6e. BocotiUag toqaaUly led debate. Diffurcnccs of opinion >• . 
and quantity. 1
try
. f*e IFarAfJ , ,
**“*M^*"“ *«**rt- aArmtUE, K».i«:a‘|'on Ac wai WB.
-itrucl If fill! vp III (iiiarl rr-"'— • i
timn rhfept’ -fru.e; ' •--*7»i.-. Exi^Wfffewpe- fraienle. .... _____
periur fe «» V .tt/lf. U tanniitmt ititii- 
iut tdm lnff, purgme. lirtcmrg 
.. ib-h .lali-g Ihf Pa'ltul.
The (real beouly and snperlortly of tblaSar- 
Mparilla over all other medicines Is. that whils 
it eradleaet the disease. It Invlgotntoa the body. 
It (s one of the very beet Spriai ood Suauaei 
mediciiieerqrkaowo) it not only purifies the 
whole system and strouplbens the poMii, but It 
createi new, pure, and rich blood; a power poo* 
•ensd by no other medicine. And is IbU lies 
the (mad eeeret of ite wonderful succeta. It 
hus performed within tlie lust lire years, more 
than 11^,1'flU cores of tevero cases of diseasej
0pefml^otlecsT
A project Is nfoot in 
onipaxy ofKeiiludibr
This ten
liaColony inonrnewly acquired ftrriinry c 
llfornla. All that feal an tiiierost iu the 3S
MFSSH-’Trrifi. 'ITiey wc____
— serot; We taken ... 
It toek them away, for trbleb
ot General DebUUy ana 
t of Nervons Snergy.
InTlgomle
I'o IliOBS W
9e; Yougboiany 10 lo 12. I •“ e®"«'der, b.i/bro llio bill can bo dt.spos-
CoofisaoE -Pori bWs. (1 te 1 10; lard keso, i *“ “•• * “'■« «"'are of ihu Governor’s
SOoiwbiasybblsIl; rJaekbbds$l BSielfiOi'admireiiOQ and lovo forthooldCcnsii-
Uithtdo.tf Ml flour harrelilBdeBiaud. Mr. Hardin.of Nulson,intimated in hi*
5**??*-““*' 1 retnurka on yeslorday that the Governor121 lo 20c. 
CoTTOV Yi
ftrUicvsrii
, ,, V ------- who bavo lost their miieeular energy
most bnlliant Ball, ill honor PV‘li««lf«*tB of modicino orludlfcretloneoin.
Yf.»t»«lnv ,u„l'»“'“‘‘‘“y‘>uth.orlheoic*itivo liidulgeoeo ' 
iesterdaj the the passions, and brought on a general physl.
prcslmslon of the nervoos system, IwisltDi 
want of snibitioii, fuiiiUng acnsutloin, proms* 
turjdccuyoDj dcchue, buknlug lua-ard that 
fatal disease, Coni.uin|,lioii. cap bo enltrely to- 
slq^d by the use of lliis pleasant rrmi^ly. 
iSanwparllla lifur superior ioaay 
lavlsorntins Cordial.
At it renews auJ li rigorules the system, gives 
activity la the limbs, niiJ slreuglh lo the iautea> 
lav system, In a iiiosl ;xlraorJiiiery dtgroe.
CUASlMfTlU.S-imiliD.
Cieenie owrf ilr* .yl/.rr—Cossimiplfta eofs be
Breoehllls, Coiisuti 'Uion, Liver Corai 
Colds, - - '
niooj.





Ssemti *i. between Market ^ SuUon tl.
llcwd I jusl Revived a ftcih supply 7i«m New York, 
icb 1' valuable oisdiciue uew ic use,
ICnUeD may get mad for OD)ol6n*s sake; but 
ho can gs( mad fer foetsT J.W.Jo’"
o u tr nii . plalut 
Cougbs. Catur.-ii, Asthina. Spilling o( 
J, SoreiicasIn the Chest, flseiic Fluali, Dif-
UOTEJL,
Pourlh, fiear Marltl S.'rcef, 
PBnsAOBLPBXA. 
fTHE subserlborUkMgreat pleasBRlB nnew- 
1 lughlf tliaakalohli friends akd IIm travel-
|»tronag^!!rrwrdy*'^«7nd^?/ Wm,'’a*i^ b!gi"a 
eoutlnaaneo of their supiiart, assuring Uiem
A. F. GL.4S3.
w et a   J hasMB, of 
Mtysvillu. hot josi received a frssb supply of 
Dr. Lo Roy-s Wild Cburty ncdSarsaparillaPllls, 
which is the best family medicine uow In nse.— 
They caB bo given to both .aeres, of all 0(00, 
with purfect safety. Ererv family should have 
' " 'lonlycaaUS&'cdDts. A better pu-
blood bos never been dlscuvorod.a bon, which Hfyer.of iho i
) CODNTRY MERCHANTd oud Row*s 
_ keepers.—Tbs undersigned Urto^lM to 
qnll Iho Dry Goods bnslaess, oTeia • boafeoM




___ .STOLEN ftora tha suh«riher. living
Uie-BlgUo|;3m," Seiqti, Vallov. on 
lETST^inst., a WHITE MARR. Mebr v. 
shod all round. No mirk<
•B reward trill bo paid f 
'and the epprehensloa Of tho tblof, ii  arlhentum of
old.
The ebon
the msRi .........._ _________ .
a llbeful rowurd for either, by
JAMES DAVIS.
Dig ItotloiB, O., Dec. ST. 1648.—3wd.
promises were made. A rets from te’tiga 
Par COOBO-Stoeks fetr, nd birga aRsu «'alorm ht« just poksed, shrcaicn- 
ftir pr*«*- <ng repeal nnd rofi.i-m to tho me « n
FEaTin:ai-ARlBgooddtoiaBdal99 leide. po«fT will Only verify iho realities offod-
nbilii; 
side
fwira—llu been lo limited request, asd we 
bare only retail sales to report, which an made 
al|4to4K.
Fatienn—To N 
Io40ci fiourfific; pc 
Plltiburg, poandfRlghUtS 
Faciis—rmirius$3perbox:potehes81 SOlo 
loi2perbosheli apples Tfiedo; verylltUodil 
«d fruit In market.
Gixsem—92 to S3e, in barter.
GrsiN-.—Cera 30e from wagoni; wlwal 70c> 
for s strielly prime article; eats 25c.
Gaactaica—Oarmarkellsqulvl; aaloa to Go 
eonniry as follows:
SeoAS—New crop A)4 te 5e; prime aid 5 lo 
5>{e;(alt4^io5c. Loaf.B4e 12>(c.
Molasscs—2fi to 23d by Ga banut, sod 39e 
fay the half battvl, for Plantatlan; SagarfaOusr, 
4(Mor bast brands.
Corrtt—Rio T.7JJ. 7)^0, at per quality; 
Java, 19 to I4e.
Hsv-8{0psrtonloossi «I9 baled.
and lo good demand.
Enu—4c for green—demand fair.
Htwa-No bnyers, no aellora-Ga buMsM 
elosadftr thltaaaaon.
laert—Our.tnarkatit now well snpptlod, sad 
Rtsa an about tho aame m in ClnelAttatl and 
Plttri)Qrg,rreigbti added.
iKtuasKes-Fram Maytvilla te New Orleans, 
by ileamboal, to ^ par cant; from Now Or-
laaoa teMayaviJIe, I pw oenL; te and feem EaU- 
era porta,2)^; by flaGaata la New Orleai;a2j^ 
G 7 per eenb
Lssn—fie per bar at rotafl, pig 4)^. 
Oiu.-Llnaoad, 60 G 76 by Go ham) and 
aaiBlIorqBaaUUea. LardOll,7Selol,09. 
PovaTora.—Fraa Waggaaa, fiOcperbaGal. 
PunKana^Damaod good for barrolodpovk 
-men (lOJC, prime —; gnaa aaata or kaooa, 
aa aalaai lard 6 U 6>^o.
SsunaTcs.—Relalling at6>{ a 7c 
Salt.—Kanawha, 3lJ4e per bitabei, and 3e 
psrbamllnipaetlon added.
Sttns-Clorar $3>( G 9J^. aleck geml; fias 
Wci limeGytflloS^^i biBagrwidUa G (1^^ 
hemp 7Se. demand gomi.
BB0T.-I37H per bag.
TAiLnw.-4i6HforeHy nadand. 
To»Aceo.-Slnee our laat wo have heard of 
mard 5* o**r^'“’‘**
Wmianr.-?tleo of Rectified from 17 to J9
.JSS;.'"'"--’'™-"-"”"'"
yaresBl. yteicSum, out doora. Bank rate.. 
pereesL fnbs8ouG,BankriUao«iioroeBl
The Slnve law of’33 will in all proba- 
iliiy be modified or repcalod. this dark 
e of Kentucky’s interest promiaca to 
arouse euery lover of his rignlt and shake 
Ihe mighty lidin of State with fuarful 
destiny.
Governor Crittenden IS s; nkon of both 
far and near, to fill a place in Gen. Tay­
lor’s Cabinet. —Be it as it may, I w.yuld 
suppose the united heads of Whig parli- 
lowassciubled at this Capital, wo'ld 
tho fulo that would befall .such 
a move ih Gov. Critiendco.
He is well qualified to administer to the 
just welfare of this Commonwealth; but 
his posuioD imd conduct, in conapietnus. 
ly offiuialingirjtheti.'/ro Whig Conren- 
Hon, Would make him deserving of ibo 
reward ihaicfownoiho fWrw,.,rynTP,o^ 
idem AdDmt.-.‘A word iothe Wlse’should 
do; batneloryaml Spoils win thetowi 




Dr. Townsend:—T V*-l|y belluve Gal your 
Sarsaparilla has been th. 'heana, through Prov- 
idenco, of sating my lift. I baVe for several 
years had a bad cough. It bcconie worse and 
worse. At laat I ralseJ largo quantities of 
blood, had night BTcata.nnd was graally dvbill 
tated and reduced, and dM ia) expect lo live. I 
have only uaed yoBr Bamperllla a Gort tlma; 
and Gerebaaa woDderfiitvfategebeeo wrought 
In me. t am now alflo to.walk all over the city. 
I raise no blood, end my cough has left me— 
You ean well ImaglnB G-l I am Gaakful ftr 






a.iall Guru., on the earner of Mnrkvt nnd 4G 
alreela, Maystllle, Kentucky, when Gey nro 
prepat^tokeep boma In the very beat raau- 
net aad on vary favorable fenna, fay tha dny, 
week, month or year. ' ’
ALSO -A Domber of fine aiddio homn of 
tlw fim quatlty, for bin. and ooveral Haeka. Ha. 
i rouehn.^BKi  ̂•rte., which will faa at all Umaa
Oiphaa eUlIc oaaoa are weakly endicated by Ita axiraerdl-
Cunmilnga, e»q-. one of the aaalstanla 
jnlb^Lnrmtle Asylum. Is Go gonUoman sp«-
of Go lime I eoBld not out, Maop, nr walk. I Jua. 9.1819.
»' Gkvn eure «f. odneated and celGod decently
the SenaG ob yesterday. You, hewer- 
cr, receive Ihe proceedings regularly. 
Allow me to congratulaio you onse- 
iring the priming of the good cily of 
Maysville. I am glad, very glad, to see 
tha/a/Aerrof^ your town use so much 
judgment. Your fHends here are also 
gratified at your euccoss. TheFagis 
the paper, and do mistake' la conclu- 
iiob, lot me ask you why is the Kentucky 
Flag feared like a tornadot Because it 
kills the Sprigs from im brows, aad 




tr Is eftet admIUad by all. Galpravsnl 
' at ftUl nrd borrifala dlsaase.tht ,»8IAT-
u tbit seourge U 
skli
It beeemas aatoidly eaeotsary Gi: every o 
Gould bo nvklng prapsnUons U moat It. ' 
do this efflofeatly the syatera nnd blooJ snst ha 
parlBad. Tha qnaatlon Gen ariaaa. what is the 
bastresiedy lopariryGo syateu. Ilbafte'
nnt eauti
. . -..................... lllnets or acahlenL
ICCHOLERA.GadloodSBsrbakeptlompuR prI«lugG»a Im 






^Cltyr and onantiy BaxitUog Is cenatel 
donehwe. tow for OMb,or oaacndft 
topaactnalenstosatn. B.BBOOXB.^
Ac^r* HaHraffafaVD^StnlwlV^'^^
eipoalis Chatlea Phlslar's Lumber yaid, the 
ubv^ter U BOwpRpabd to aceommbdato all
were terribly awollvn. 1 have nsed four bettfea 
of your Sortaparilla, end they have done me 
niera Gan one ihouauild dollars wohh of good. 




Dr. Towntend, not having tested hn Sarsapa- 
lla In easel of Fits, of eonrie atver neom- 
meuded I , ud was ourprUad u receive the ftl- 
lowing from OB Inlelllgent and napaetaUa far­
mer in Weatclietter county:
Fnlhnn’, .1nritHi3.1047. 
Dr. Towasmd—Deu Sir: 1 have a 111 
raven years of age, who bos been so 
afllleted with fils: We tried almost 
for bar, but wlGout auccen: at lm>.al
F VMn^,hDt aha hai
Dr. Thwnaend’a Sanaparlila It a forkfelgfl 
ud apaedy enra fer Incipient CoBannpUon,
Pi.t.Ytk VOHVMiS.
^IIE underrlgnedl^ju wp c from the
CumaloD Sl AIIoo of Boato^i. «D lui ui;. of*^ 
foot PIANOS, und Go bo>. loo'd li >iiamenU 
ever orered In Gl* market. ..'U li li' - wiU veil 
at Cluclnnall prices. Be/, ra! PI,.im. of Gte 
oDufactuM liava bteo so tluibiasr.. :dj«iuliig 
'UnUea, and they bevel i '-ery : •• lea given 




COCKS—A few dona coimtty Sockaferine O low by ARTU3. METCAU'E fe Ca 
Dee. 18. '48.
O ACRED MQUNTAINS-A cbeop eciilon of
Green and Black Teas—A fteab eupplk. 
W 8.PICUET.ageofofGoPeklnIeaCom-
rielici of Grven lea, put up |o sealed paekara 
ofparlors, halves and ponnda. vlx:
Yeung Hynou, (strong,)
Silver Leaf do (fragnot,)
Extra do do CdelicloBS,]
Fine Impsritd, (strong,)
Extra de (ftagtant.)
Golden Chop do (sremalte.; 
fiuporior Gunpowder, (sinme,)
Fins do (rlcB flavor.)
_ In tlio Lower Ward, at Go OSbo of Davfe k 
S.W.Wood,jDo.SuGerIaad,asd/Sfe '
CA.M- |Jec.ll.]
y Axes. Chnla., Pbokel end TkbteoXy.
Ifavlng purehaid /o ud .|a
first hanos, wo era new eblo to oftr seek la< 
docomenu a* cannot f.U to eonvlaeeil; whe 
rill call, that ItI«to Geirimerestlopaietoraa( 
in. Orders solicited and promptly altendaits.
11/ of Kentucky aad Ohio, Gat ibov have !»■
a good a; 
.0 can CO enTo/htek'loni—ell of Uy taceatmud ud o 
' sag 3a
for'itMlonlyMorad hsri 
bad no Rtura of the fila, to 
ud snrprlae. Sbe Is fast b
Barranneae. 
Womb. -.... .....—Uteri,erFomwg«Cestivenets, Pilea, LepeerriAa, 
ebatriir.led or " *'dlffioult ManMraaUon,
>r Go general proaUailra of tbo 
alter wbeGerGeraanll of inha-
WiU |(va,m,Hfo to trade, ni 
^awraphnat.
"MDiAgLIne, r*rercSeccS!
j. Olliers woo nave uaeo suae) Jtui.i. o tLUUi
* EXtRACT OF SARSAPARILLA, that It ft
' the most effeetiiij purifier ever d teovsred, and 
*5 In every rasprel Go grestni remedy of the 
sgs. Weaskevery eaBiiidraade. wbatcan be a 
betiorprevenilreftrCholeraT WeareauraGU 




ll weGnna and lofaitm
a robualudfull' 
iMmmodbtel
Prom ^rmin^Gurg to Maysrillet 
TTavp
“i»““
vGy delay until yoa are aetaally attaekad by 
that dRbdful malady in all Its bwrid fermiT— 
We ask why net provide yoarsa'f at enea WIG 
B bolUe af Gla wenderful nnd truly graal medi­
cinal It ft eboap and ea-.i1y obtaluad. Than
wbyaot pBrcbaaaabettlaat oneoaadi 
ly keep it in yonr alosa a Wa ans 
will!
BfidaeMbyJOHNBt7LL.No. 
•3. FearG ttraat, Lentsvilla. Ky.
Bald sbo by 8BATON A FHARPE, Mays- 
vUla. [JaB.n-lB4J
ll^*4frr Boot nt
ftom taking It at onee 
enrigy ender ita InSue 
eonntoneu Ihe nervele 
frame, which ft Go great causa of Barrennwa. 
It wUl not be expected of ua, in ctaea of ao doll- 
eats a nature, lo exhibit cerlifienlea of eoree 
performed, butweeon aasura tha ofiletad, Gat 
hundradn of eanoi hive barn reported to us— 
Tlinnssnde of case* where femilirt have been 
wIGoul children, after nsli'gaftw boltiri oflhft 
liivalnGlemecicIne, have bteu Uemad wlG fine, 
healGy ofiVpring.
JlfOTMEHi’ Jtffn MARRIED US- 
DIES.
This Extract of Ban^vllla bat bean atpvera- 
Iv pnpared In reftrenea to frii>ala complaints. 
No female who hoe reason to antqMaatoe la ap- 
proi/chtng that eritleel period. ‘Ilie turn Oflife,’ 
should neglect to tuke It, as It ft aeerUla pVS- 
veotive for any of the numetens aad horrible
of lift. This period may be delayed I 
years by using ttaU medicine. Nor Is 
uaUo for Gooe who are eppreaehlni........................ 0 are ep
kead, M It ft euftalaled to ....................
quiakeniog Ge blood and Invlgonllng Iba ■ 
tem. Indoad, Ihft medlclnn lalevalaable fei• 'or^
Ga dolftata dlseatea to which women
bncaa tho whblo System, renews perma­
nently Ga ntlnral energlea, by remo'nngGa 
iritlaa of tbo body, not ao ftr r’—— -■*
............. —,—............... . which is Ga
of most mediclnri tskon f<r female weak- 
IsttiraiBy'^usleg a ft w  a i e of Gla 
endpaGfui aurglealcp-
T*e FtUeFat tWemiatai'.
fTHERandy Reekenaror Fodorul Calcuftftr, 
1 giving G Dolftn sad Cents of any number 
of eritelea, from eno la one Geussod, at ony 
price, from fourG of a cant G tan dalftn, u 
which are added many nrafui TaUta and fenas 
For mJo by
jao9 COLLINS A BLATTERUAN.
Conanl Etponeea, 
Offcari- Salarisr, 





,.--------------- jnoea to hit
^pnblft, Gat be hutA MADDOX RspactfulA, friends nnd Ge pnbl L........ ...
ed fnea bft eld eland to hit new throe story fire­
proof brick iton, on Wall atreel, near Go low­
er landing, whete ho ft prepared to recelvo, 
atora.nnd^orward every dwwripilon of jw*d«a 
asdaerebaiMiaoiaadUseUall torii oTOreco. 
rlet al Go lowest market prleew His blenJa. 
and all oGera, having buslocsi InhftUae. ara 
requested G give him • call.
Dee. IS,'48. tf.
_ Bcniovial.
rpHE undersigned hes removed lift Tailoring 
X establWimenUi) No. 24, Front alraet, Iwo 
doors etii of Sniton. where ha wUl eonttoua 
to execute bft work G Go roosi 
^IraUv style. SAMUI
MayartJle, April 19,1849.
Herald end E^le copy Sl. andt ebnr|sMeK.
1
■ different 




larket street, apposite Ga-Mfest
W.8.pf6kETT,i|te3r
pREAM CHEESE—30 boxeaCrw 
y jnsttaeiived. nltaUe for Famlll
ho ioann.s 
dec 13. ’41 J. B. ariLYA]
Wasted to BHft, *
Dec. 18.-48. toV EDITWi.
Strapped! istrappedlf}
{Ot/ffif JT;rj/.]
A M^dulIM*"**^Go firm of Go^^^
rad make payment, ao that Go strtM w M
lOOO'-.S-..'....,










WE have jaat received ftom GeMannft......
derariVl^L**'^, h^ra 




Stoll Rents, 88 77
Exhibitioo lletaMa, ]29 09
FGratMrivedGlSfiB. ^10 
Anerieu ilcenso, ISfi (3
Wagon and Dny Uoraae, 1(3 48 
Schoollund rood flam Bftfe, 800 00 
ftatyara, 759 87
»»w“ “ I S'.
______ Nntice.
fPHE firm heretoforo oxlsting nnder Ge name 
1 of Cutler A Gray ft Gft dav dfttolved by 
mutual GonaenL All debts due to the firm an 
■ 1 lo ilaaUUa Cray, ud all elalras •- 
Id firm ara lo ba paid by mU Gray, wba 
loaa G Ihs aama bona-'Nay corrr-
BalasuealUad
wUI canUaos Ga bnMa m .......
HE RY COTTER. 
HAMILTON OttAY:
MayivlUa, Dee. 15. MS.'
Freeh CfrfeccHfc*.
100
and L/Q(/OHS. and will give Mriet UUntian 
to ray buMaeci entraalad to kb can.
Those who owe Ge left firm ef Cotter A 
ray, by note or oGorwiar. which Is 
/nfor a grul favor by BukGg poymei 
■kr-ftMCOBVeUer-
ID *' Sngar-booaa de.
HAMILTON CRAY.
HAMILTON GRAY. 
Baccasaor to Cottor ft Gray.
iniv nsM,
or groLe, Ge old Wbsrf Bwii,
oY-itCarc.
«:< all 1
'Wi ftr17.,T‘"‘'‘* •- I »m not I
ciuaus 8SPTB..
Tirn-L ba offered at public auction, on Won- creiions may be pros 
tl KBaoivnsst,atfieeleek,p.ra.,aiGelew-| ORE.iT J»/£4;
« ha i, formoriy naad -' ........
|. Persons wlablLglopui ' 
ellend, as I; will he avid s
O. W. OKU. J Com’
jutlX M.hYAN. S |to,-ji*:,hoto,Wl
----------------------------- --------------- ------------- I rt ft .
nyookiogtoH -Gco..,,
.i . AJfu emu
~ I II It Ga mfrst and moat tffcelaal m 
"■ ( pqrlf) lng ll/e ayelcin. and rellevicg 
I Inge attendant upon cI.lld-bIrG ivar « 
j,>4, I It slrenflheiie koG tha mother and 
® i eeula pJn rad dftsase, iorreinei and eui 
I Ihe food, those wbn heve umd II Girk It
-Vpti? Iron sgnre.





• ' rlcbes 
1s in.
„»od;a
A CO* have County; by. Doroey K.
__________________J to Ga H«M> ' hiaeon, nt $2i Liv.
IGua.- cf Coburn A Rrader, on Morhui tleo °I >h» —
, in Maysville, whore they will always liavo ' Jraui
TAKEN UP, by John Daft. laMdGf 3 mlft* 
X from FlesnGgibMrg, au Gawaiarsof Jahi. 
^.^sereet horse, l^h^e high,^no while or
j at leaat ei^'yaaG eld: a^nlasd befa^boTn' 
Iderolgao i  luatkaor Ga Paaee for Fiamlog
flLOVEi 
Velover .
”dra'lV48 ‘‘ylRTUa. METCALFS ACa
A Co., executed a deed ef iruM to Ga uaAf> 
meat af debu G teld deed ipeoified. Tba^
23M.‘-5.“'’.V"."XriS2i'E
neUf and tecounU, rad pay Ge debft w ilirtol 
ed. The baeGoss will henceferG be dsM to 
tha nama aiM under Iho direcilon af tha aatoa> 
alga^,wba, U peraon, wlUattaad to «toto» 
dy adjUMoent of Ga buMnaat.
I99tf. EKOTlPsMm?*
F»r MIC «r mernu 
For a Term ef UpdirB.
IE aubscriber effen fer ado hft v ' 'fTHB l 
1 East Ml
ndbI5.l846tf.
X first, end oonlGtM flee maeths; iffftt 
Gsro wui li^> v^uUpsof tcawouGfe t.ii/|,‘ heerGuro, pain to Go i*J; end Ulna,,®''------ Gt, bacMiriiag*. and in nguftiGg tLai V-'ALLandNa
isaaJeqaa^gGa cUMlHIoalt hul
If, foe' ■" ''
(' hTAft/-. l5Afji,A-vJir/f TOOLS, rad'evary 1 ’CltoiamxflcA. iSrunn dk Meil->ic
prteve. and on the m^t favorable tarme lopnnc- , Aug 9 No. 4 Alloa BaiUGg
tual dealers. Wo solicit Ge fevors af Bteek- ]--------------------------- *
smltha, Plouj^^^^ara, Merchrau.andali oGer , iilftStoteFifflf.
*lte!Jan.^l.I
Wool nmitt.
WM. s. BG-n^. I ^pt.
net For ratifiratsf
by Botaal e 
' Dec. 9.'48
V.’augh, was I _ 






rooms, nauUy fiS 
ueellent fruit trass an il 
aame wUl be sold law, «... 
ito lha awasr ftnnxlato to
Appy




SAitTAiy'S VNloy MAGAZIIfE 
Of LimirtTUB AHD Avt.fdr Jak. 104*‘. 
Mn>. C. .V. KflkaJA ft-. J. S. //□./, Eill-.
EIGUT^f Pagea of letter presa ou dch- 
t}'p6 ud ext'a fine paper, three auporb 
Merzdilato EmbeOishmonta, end eight 
otberTAried lltuslralioua, end contribu­
tions from the pens of the fallowing tal­
ented Authors: Roc. Albert Bemea, Prol'. 
Jaiaea Rhoads, Miss Eliza U Stproa*, Mrs.
. Ellet, Mrs.____ :L. H. Sigourney, Mrs. E.F______
E. C. Kinney, W. H. C. Uosmer. John 
Ned, Prof. jWesLynd,.AusuatiooDug- 
buoe.Rev. G. W. Bethuno. D. D.. Hen­
ry T. Tookerman. Mrs. Francis S. Os- 
nod, George H. Bokor. Re». John Todd. 
I), p.. Alfred B. Street, Mary Smith,John 
fitttwti, Jr.. Marion H. Rand, Mrs. C. R. 
Townsend. GiarlesJ. Peterson. Georg'- 
8. Bnrleigh, C. H. Wiley. Joseph R. 
ChBBdIer. Mrs. F. B. M. Brmherson. Prof. 
Joseph Alden. Anne C. Lvnch, Mrs. C. 
M . Kirkland. Rer. W. H. Furnoss.D. D.
The public arc alieady iiwaro that the 
Union Magazine hns changed residence, 
as well aa changed hands, since the puh. 
lictilna of December number, Messrs. 
Sanain 6t Stoanaker having purchased il 
of the former prqtrictors. and irniisrer- 
red its i<1aco of publication from New 
York to Philadcinhia. In addiUon, also, 
to the services of Mrs. Kirkland, who 
will eontinue. as heretofore, to c<
^0 tfgn ammfwwtim,
office iinlosslhe posiage iM^Sid. SoaUnt e CcBpouid StTSB^
Addfc^s JOHN 8.VRTAI.N & Co. ' WaphSTil^ ® *-
Third street, oppoeilo Merchant*’ Ex* ibeTiuiran «-«iem Hut ifsayHlmoitii 
chanci! .'Hicre aredluwn ahlth i) ia aal pn>
pi^tidcphicDec. !6. ’48. t
c«lrV’7X-»’. *«*.
JANUARY, I849. ;situde,iuid wreki<v.s of llu body, it b<u bwu
in the pureh«o of an article beauty and 
real worth, perhaps it would be welt for fa) effese* ia 
tlte public to see GodtfU 7«su«i-|f JVo. I*jern. wDteh 
which will be ready in a few days, before ,
they iubscribe to «nv other msgazino dtriju.!, lu Eatloari. ud etwwlmN.who 
4s got e the Jonnarv No. so goes the year be«u enmt or bi-nefiu.'d by lUmlaiiB* Kn|-lnhn 
It will be l^ond doubt the richest No. ***“
nrt'bTg^t up*r« •! ^i^lSSif'sB i Am^H™*J*iSriI«eiiS.
unless the publisher should have an im-1 a« il.t anrlvslitd r^uuiton sud 'UmL .. 
mCDBC circulutioo. ' Ihln gnul Madkine a. - llkaly lo predaea many
■\ RTICLES Bt 1-B MOST APPROVED Cob.,I«Mm. p,.rcb. . r. ..ka «p.^l,l
<* poges—from IS lo *4 more than are e«-h battle eeataln* the wriite.i tlrna^ ar 
2uen by others. M. A F. HAkRWON, Amarieu Agtul, ta
THEEMBELL1SHMENTSARF.R1CH. ^aatarfrU which l. frteoy "
The Dawn of Love, a splendid Me*-1 
itinto, by Walters, acknowledged the 
best .Mezzotint engraver in the country. !
Tableaus of Life, engraved by Tuck-
ly rrlievnby tliawsrnilb Itlm- 
the ayslan. sad by IK wander- 
eaitliic thraUfb and raiDetinc 
, -.c UfiwraperiarlatbatataayoDi-
cr kneWD matlical agent.
Tlia Buiab'r ef -----•—-»»— •-
l  tifla
mftrrars, ftt.
toitapBgca.theproprielorsha' „ „ .
as an associate Alitor, Prof. Joux. S. 
HAKf, of Philadelphia.
It is confidently believed that the 
patrons of the Mogoziao will find signs 
mproeemciit, as well as change. Its e 
taraol appearance is improveiT For evi­
dence of this, the reader need only look 
lor binwelf. In the pictorial deportment, 
the Usguine. may now fearlessly ohal- 
leBghacaniparison with any of its rivals.
la respect to the Literary character of 
the Msgazine, it wilt be the earnest 
dMverof all eoDcemed in its puNicat 
10 ncure fer it the contributioos of 
hm writers that the country
Thn proprietors have already entered in­
to arniigeiDema for articles from almost 
every writer of disunaien in the United 
8laiee,or which they ofTerwhaitheycloiin 
to be a very reepe^ie “first fniile,” io 
the preeent aimber.
A epeeial featore for the preeent vol- 
one will be the publication of an Oritf. 
aM Novel, the mamiaeript of which has 
bees purchased fat the purpose. Tbs 
puUieitloB of this novei will commence 
ta the third autabor. and wUl im no case 
hv eottmdtd into tho saeeeediivyear, even 
although a large number of extra pages 
have to be printed to bring it to a conclu. 
rioa before iheeloaettf the volume. This 
aovsl will open to the reader a new field 
of American traditions, eotirely untouch­
ed by Irving, Cooper, or any of our wri­
ters ef historical fiction. Tbs scene of 
iheetory is in North Carolina, just prior 
to tba Revolution, and it embodiei in the 
form of an entertaining fictitious narra- 
■ of historicaTtradii
I of Line. Siippl(t ier, a c« ......... ........... .....^
Mezzotiuto, coaiaiitlng four distinct nn- 
gravingaond patteroa of it difiaremkiods 
i>f Flower*.
DECIDEDLY THE RICHEST M.ATB
EVER GIVEN IN A MAGAZINE.
A bpautiful Colored Flower Plate, do- 
^n^^^by Tucker and migraved by
Model Cottages, engraved on atoel and 
colored.
An Equestrian Fashion Plate, colored, 
which in itsoir, ia a Uns and atipple en­
graving.
“Butler is Ria,” ons of tho American 
haraewristioa dewgaed Iw Crooma.
Engraved Coyer. “ the
' i  la f ioDV.
J. W. JOHNSTON.





Sols Agsat for Aberdrea.
a» osRAT * ttLoaoiis oimw.
PAN any ether Bieittola.-. be polaled eat that 
V hm saslaised iu repaiatioa-thst hm ia- 
mwedlB Ills eeafidsao. of tbs pablle laaa
DSMOCRATiC REYIE V.
CBUTlt tXODCED VaiCB—VaoH 8fi TO 83 
rSl A5MIM. 
<^JfLARGFJttJfT OF THKJfVMBRRBY 
O.vr. FIFTH Th£ RE^DUfU MATTER. 
PROSPECTOS CF THE 9tD FOl.
IN commencing the twenty-second 
Volume of the Review, we hare 
acknowledge the continuance of a libural 
patronage on the part of tho public and 
ofaii CDihuhiastic res{>ODae from the 
ncraiie ranks, lo thoee great nrinciu
Natkmal Policy which il is our end____
elucidate. We have entered into ex­
tensive arrangemems for a great variety 
of novel aud ii.tcrosting nmilcr.that will 
odd iciihe attraction and valucof tboni 
volume.
The new year will bi marked 





pwl sf. law. msdial aad mS:eaasM^t In p l------- , ___ ^
aeevs books, fiaa large and wnall BWsa^ 
^amonla, ScM backs awartsd. 3dm ykeas
A l«p -jm.nl .tUtok
5rrr«^ua'i,!?.a»„“.s.“
moved the whole stock. All wics eaah and 
ebesp. J.W. JOHNSTON.
_ ENOCH S.MITH, - 









r;A.po.« . ... pnbUoniio,,. To '-..b,,.. b. .. onJ.^iL",“
p.«nnc,o on, .b.n'WT.o ...... ............. - "
everoccurred iiiour natiulial liisKirv. It j-viv naau.t „ ki " 
isihereforeofUi. highest ronwquenco ‘'•'‘ "I'*"'* 
that the great qiieationa wbkk shake ihoi 
n to its cent !;iT ThepnV-r L now boon i„HE'
..nStntnm. j Si"?" ' n.-PP" "»d • C.JSm.lnn.1 Op.l.. ,..«.,%n,..i,ocrulio iwrty iaapparewlyaplil iniosover-’ g;
ihS'hn.'oiJj^d®!’. ihf
Vindication of vJd isBu:« until new ones---------------- l.- *■
have become necessary, the great demo-
eratie heart of the nation beats in 
wiih a noble potriotism. and swells in an 
boaesi BBtisfaction at the rising glories 
of our western Empire, the foun^ions 
of which are only now being laid, and 
welt it becomea us w proceed dispassion­
ately and undorsundingly in the work 
commiued io us. Although a “tbouMod 
generaiioni” are not looking down upon 
ui from the crests of tho Aileghsniet “to 
behold our deeds,” thouaanda yet to come \ 
swarming the ialerveoing valliee, will'
live, a iBHi icaTtred tioni respec- 
tiog the early seUlement of the Carolinas, 
which, if we mistako not, will give a now 
aspect to that pan of our national histor- 
Tbe writer, Mr. Wiley. 1
^ cl engravii^s.
Crotchet Work for Ladies, Vith angm-
""l^nMriulnn, ilo., do.. Aa
^alth aiM Bwnty, do., ^
Thit^o. may be fairly 4aid to contain 
12 separate and distinct engravt 
steel, basidea acme twenty olhera.
TERM8:-8ingleNo,2«eenis. Five 
Copies for One Dcdlar, or Five Copies of 
any month, 81.
For Three Dollars, we will send the 
LADY’S BOOK, containing more reat'i-ig 
than any other monthly, and the LADY S 
DOLLAR NEWSPAPER, published 
twice a month, which containe as much 
the three dollrr period- 
making three publien- 
>r if the sunseriber
reading asany of  ­
icals of the day, ing-’^- 
tions in one month—or il 
pro&ra tho fife ollowing splendid ongnvings 
to the Udy’t D^r Newape^r, (al- 
though we would not advise h, as engra­
vings oannot be sent through the mail 
without being oruahed or erased.) we will 
send the beautiful piste contalniDg the 
who hasconirib. portraitsof HarrietNewelUFanny Foret-
nled a Miort tale to our present number, ter, Mrs. Stewart, Mn. Ann H. Judioo 
is a native of North Carolina, and has and M ra. E. B. Dwight, and the plates of 
1 carefully all that pert of the Christ Weeping over JeruMlem,
10 ha* made the scene of. Opening of the Sepulck
0 il i  
I   
- -- -.........valliee. w ll
throng the Rocky Mountains, the Alle- 
ghaniea and the Cordiiloras, all looking
Hospttals SI* iliaaltd! NvShfp Few w^ faithfully, there can be no doubt. 
taafNaMintapstsaa ear unu^ilMn with IK ofiortsof the Review willbeezened with 
— ------ ‘ N,bk' ...
-..........Jich will a
yihem in the daily ,«-int. Tofilllthe 
yt of the daily newspaper, it is'ovci
diogaiherthenewafromallquar. infe
hp pno.-r
nw« nntirii.) ' *“
part 0
U rs, and complete the conieat by drawing 
from every souicG that maybeof most in- 
literary MvelUea, and of
. iMladjr—DO, n«lev«B
whsa tiM am oflK ■rmploiM wm perceived.
Aad Ship Fever, oad wren ef eo i^wnmaterv, 
er ef ■ typbeid ehsrwner wouid be fbaad eanrt-
Tiiiraand BiMairaiEs’of D
a full senee of the importance of the 
cause, and we doubt not will be vigorous­
ly responded to by our eubsertbers.
The accustomed features of the Re­
view will be cominued. inoludiog Poe-
^nlry. and praciicM men of the
1 tio congr„,0i,.| deputm,,!.ta.m« of ,h. p.„„ ,1,,
John c. Ri,M. Tho 
».thBr.jr* Ri,„„
Ih, dta—. .rebUdrenwoaUb. .Ali. n,.fr.
iXjtoXirhJSrAi;-^^
ef riMumetlsm sod irtfmj, aad the varleae 
ftimt ef lang dKeaee. ao aiedkliM K eapalde ef 
dviof mm feed; er where ore w^ land
^^NDRETH^p{l5L8t;«,ld. with fuD 
WJ O. P^wolng. WasbloftoBi Jaauw C. 8a-
hose patriotic prin- 
of principle have 
the people.
eotmtry which ho s ...„
bis Rosy, for the purpow of giving the, of 8u Peter, and The Rebuke. If pre- 
grentar fidelity and accureoy to bis de-; ferred tn the newspaper orptates, we will 
aeriptiona. WUhout vioUtingaoy of hi* send Mias Leslie's novel of Amelia, and 
aeeiate,waflBayvemnretolelThisreadera any three of Mrs. Grey’s or Miss Pick- 
la advaaaa. that he has thrown an utter- ering’s popular nevela.
For Five Dollars, we wBl sand two 
copies of the Lady’e Book and aset of the 
plates to each saheeribar.
For Ten Dotlare, we will send five 
copies of the Lady’s Book, a set of plates 
to each, and a copy of tba Book to the 
(tho club.
t Mvoetertho abode of lb* 1
. A
htradredsof miles south of Cape Pear.
Anolber feature will be ..aeriesofSto- 
rise by Prof. Alski, of Williamstoo. 
Mmso, tOuRratiag the time* of the eeriy
lev.
Maas.,
V. Ioru Toro, D. D.. ef Pittsfield, 
will contribute New England Le- 
fends, of which “Tomo ^e Wild 





asmvad at an expense of more than 
81000, and aij offered as PlremiuiiH in 
eeiweeiioa with the Magazine. The 
prsenef either picture it of liaelf 83.
AJ^ge Portrait of Gea.
2. represent^ restingon his war
horN, OU WhittT. Engraved on steel, 
n Mmotinto, by J. Sartaln, fhnn Da^er- 
reotypea taken from life exprewly for this 
plate. Sizeof theworic,ex>:lutiveoftbe 
m^a. tl by 16 inches.
Awp rfPorinUo of the Waeking- 
ten R^s, inelodiM Oen. i t n,
^ W^iM. geanor Paik cSe s 
Om WM&igton Parke Cuatis, end 
WAM’e favorite Servant. Engrav- 
in^tn llosntiato, on ateel, by J. Sartaia, 
likHi the original by Savage. Size, ex- 
clurirn of nwigin, 24 by 16 incheK 
■i—kif, our Premiurae arenot from 
#M reem sal Jfsgssttw pfatrs, not wonli 
tha pottage on their tranmiarion, as is the 
cast with the ofler* of some others. 
^^rjyin^ef SarUin’s MagoziiK
made, toproduce something of real men
■ad vaioew
Txub.—One copy of the MagsEine. 
andoneof the Premiurns, fS OC
Two copiet of Iba Magazine, and
6 Of
Rve eofioa of the Magazine sod 
one af the PvemuMns, and a co,->v
•flheMagazinoextratoibo.Agent'10 OC
•opiro, 25 cu
89* na aaosy auR agoampany fact
peraon aending il 
For Twenty Dollars, eleven ‘'.ipiee nf 
the Book and a set of pUtoa to svb- 
soriber, and a copy of tba Book io Iba 
person aending the club.
CLUBBING WITH TffD WES- 
TERN CONTINENT.
One copy of the Magaxine and One 
of the Western Contiaett, fer fear
Six copies of the Magazine, and Niro 
of the Continent for Twenw i>>llara.
A PREMIUM OFFI^R.
The Post Office of any town in the 
Union from which we shall receive the 
greaicat number of nibeeribes to “Go- 
dey’s Lady’s Book.” during the year be­
tween the 1st of December. 1848. and 
the 1st of December, 1849, (fee Maga- 
sioe to be mailed lo suc>^ PoR CNBoe, or 
tosubacriben through it.) shall be enti­
tled to a continuance of tho whole num- 
of the subee^ons grUtdUmlr, fer I 








J Ibaebare dam aal prava reit Kim raKtaaeea «a haadUDt.
will ba kept aa____
rare. ' ?£SL~■avis, 1848._______ UiKvUiariy.
T“iVBla^^ 
Jaka la tto bsM^rtaH
iiSruar 
rtfS:.
STS_ r------- wl*la* U bars
rebaaBd.Ktaadniaai la, aad 
that as e6brt RtaU ba spar-
ED DxKocaATt, men w ose
ciptee and steodineas ____ _
woo the confidence of L
We have to remind our readers that the 
low terms on which we Aimish the Re­
view makes it indispensable, that the pay-
vancR aud that lhe’*»|^ndiiore incurred 
to improve the work, can be met only by
.r..,b..JJ™...d,„„, Editor. o«™. rf 








Ip fer tha Maps. 
|vUk trada, wbkb 
w* aBratWbala.
- - - of. 
public are familiar with -
»dl to ollooed lo ..y . f,w word, of hto. 
whiloconncolod wild dio' olSnwQlli!
the belenceof the
, - and the





ladabtad, aUber aa baak
'dKaalvadOBUialltb 
• aflha inaareiB 




tTHOMAS K. RICKETTS t laaiaere ta hU 
i Maad* aad tba psUK, that ba stUi eaaUa- 
am toearrjr aa tba kwidlliw ba«laaw, la all IK 
bnaebca, at tba OUSta^ RkkatK A Straw
jMXjStof'X’Sr'"
l4-tf THOMAS K. RICKETTS.






either to thesubeorihers themtelveB orio| Oet IP. iSdaZiy.
ExIimki Easts
ITioTSir-KteK 'Edtrs 7« EJiz'tcr.r
•jiroe town, aa the rnso mav be Enitlnp-, an i ail <K-,, I- 003EY. srx'Ste.rsrxioSx:
du2 113 Chosnut street, Foila. aaJal *a law* lbeaai>«--te«-rl,.u..n of




^Uaarea;; da.. Iltla, QaUtad aad Spaabh: 
CaaRi aad Bbbp BarasMisasss
laa«Sr^u sMMKbmaat aftbaltoA*^^
Aag.a-aiO. RICKETTS A STRALBY.
ttemhmEMi,




ih. period of it. exiRence.^ «»er.d«nog 
In Pouiica. the Editor i. a radical Db. 
mocral. and the paper wMI iia!^ir
under hi.^.roirj:orv;',s:“i:is
od,oe«, d.0 grtol
ploj.of itoiton,. tod 10 doltoJaS;
acrepuloua and imberel pressoa of the 
Whtgparly. InallihingMiRirilhohi, 
atm to promote the heR inieresUof tba 
people, and to nrererve. inviolate, tboir 
rights and privileges, so far as the power 
may rest with himlodosoj ar.dbewooU 
iKg leave to remind llie public, that
fairs of this State, when prudence ud 
patriotism will call upon every man lo pre­
pare himseirforaeieatsiruggie. Tlieos- 
proachiiig Slate Convention will involre 
questions of the most vital intereR to a 
large portion ol tlie people of Kentutiy, 
and it is but right that those conduedng 
the presses of the Slate, should unhesiis. 
tingly declare their 
tion to the ( 
previousto
iimenu. in reia- 
ly to be involved, 
of that coDvea-lueaiioaslikel; the meeting'
lat prominent of these ques- 
lethat of Slavery, and the nuonswill t u fSlevc l a pro-
ipioe t
*um,bytho Convemi(m,when It shaItU
totoC. “"“i-
bo*^'"^ Congreia will make a ttyg,.
tor of eoch > »ook JoriXhoX””' 
weeks of the oereioi), and two or t 
numbers of each a week afterwards until 
tbeendofthe-----=-
wUlbefeond mihe_._,_________
A paper areuming to be an impartial re^ 
hide for all aide«,oaaoot mainiain eebar- 
acler if the ^itorial columns refieci a
■km, will stoodily, mildly. yt( deddedly 
contend againel this, and sll oriier in»
■ Nuianal Ls^slamres; but will advre 
ita such eenotiimliomml r^ormo as my 
I oonsiRwit with liberal and eanwR 
views of Republican Libertv. without an 
- tberighuaadpttvile.
diisMO, in fwlalna to Ihsaa^
In Rt^'ihe KENTUCKY FLAG B 
jan such a paper as win suit tbs wsais 
and the inunats of every Denwcr*l,aafi
the inRitulion of slavery at the pi 
time: and we eall iu upon sueh to aid ia 
Riving it a circulalioB in all parta of tha 
State, in order if poreible, to oouotereR 
the pernicious influenoe of those paaen 
which advocate the prindples of lire Ab­
olition party of the North.
The Flag will be in the rseeipl eftbe 
Telegraphic Dispatches, which will eaa- 
hie the publiahere to give the Eastern 
news several hours in advance of^
sbsu________
ef jrefelarey
___ ___ ___ ito.%toi
Aag.9 SareadSU









ae. Ad>1 IreiK, 
. — -........................ bre t-tore be-
wssissXTjsrEtSijir
fer *" ■“»•»*»»» to drew ef ear
•DU wefBfUf tiv fcon. i:,-y «i|| »pph-ef, 
eiiliM; r»pcc«lly. Ii.ow «hee.




e qaRitiee eaa be
Jatyl8 MrehRR.. beMveeaffaMAgreead
home their ehare in the party conflicts of 
the preea. The Globe will invioIeWy 
immiain the netitnUty which ita reUtion
** *"*T£RM8.
'3r"rJi;ri-a,atoto;4:
lootoo anrofilio Cmmnmlciml 
e.no, U.0 n«n»,ioto iftob-~'--'(brtol«o.toli,..of,«m.,.l 00•critodibrbaon
heferwihefinRoT JaauniT, i go
Porrixe^aof RihertbeCoagrm
<RS',7S'‘cSi.*:£rsx
pries ef oneddlar does M( pay iheex-
penae of tho paUioaliam in-----------------
cf the great inefearo of
------------- J Dailies; and in addition to this,
the paper will osntain a largo amounl 
of General News Articles, Mlseellansow 
reading. TaleA Poetry, and the UteR 
Foreign Intetligence.
A full and correct reviewefthe MaA- 
eta win be regvlarly puUieked, and eveiy 
thiMwhieheaopoaaibty inRruetoraanw 
will find its wav into iUoolunma.
As the Flao is bow published mut, 




nothe PuUiahora to the pfsaneoefibo 
PhRKamr. Tkiahwimdmi.tka—- 
oyiithmKairririLPIKE* RUSSELL 
TmMJ—ne bn«Rf Pu* ia
BSSJSSXR’f-’'-’-*’
Daut. m OB Irepsrial Mtoet, e*RT 
arBiBg, SoBdays^^tod, R SdpR
^ias'-------
tire re t lacRMe f matter pubHshed. Wbilt, every Monday itrereing.« • 
Our prices for these papers are so low lain fins dnuhls mediam ahsR aad aew 
ihatwecencBtalferd tocreditvhem out; tvp... R 8t00 per ytar. to 
iberefereonpanonanaAie^ aumeiimoin 182.50 at the end af six moolhi.'or 83.00 
onlenng la m ubIpm the subw-rip ion at tho and of the year.
prkeacoompankaclmori r._____ OB,TOCLUBS.-Tbe Week’yFi^
ill heBLUR & RIVCS. Wa«h'i:gF't', Ot-lolicr 16. 1848.
0r'.«r fifre sL.
A T.WOOD..iW.F.r»War.*a4rsn.Wto
-tL« li'g Huriruou*. WallUrec  dII Krari. k«»M oa '<*»• req iirj ca^ /* arfrasee. «r 
, ill odc'Ui.p la l-l•pellmlt■ltrl\.«^kMi 'Oucker of ai« AgoU 
^ta^DiolUby rCfUK-vkirLb tlremme wlU ha pmIm ihrua BRi
’“Xi 'Krf, -■ •“ '“I Otojo.otX,ini«k
asfollowa: Ragle eo)’*- 
82.00: «'• ooptei for88,00; Teaccpi« 
feft^ISOO.
The ahova rates, bring » remarks^ 
w. will rwi'iirj carii l» mdroorr, *>t lb*
tor.ihR 
arnUR
